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ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ 
Роль куратора в жизни студента 
Кураторство - это больше призвание, 
чем должность! 
Сегодня как никогда актуальна проблема по­
вышения эффективности воспитания молодёжи в 
процессе обучения в вузе. Вчерашний школьник, 
приходя в вуз, сталкивается с совершенно новой 
для него системой образования во всех отношени­
ях. Эта система отличается от школьного обучения 
и организационно, и методически, и содержатель­
но, и по своим основным целям и направлениям. 
Первый семестр первого года обучения - это пе­
риод адаптации студента к новой системе обра­
зования. Быстрая и успешная адаптация к жизни 
вуза студентов первого курса является залогом 
успешности овладения ими профессией. Суще­
ственная роль в адаптации студентов отводится 
куратору академической группы. 
Так кто такой куратор? Куратор - это пре­
подаватель вуза, которому на кафедре поруча­
ют вести одну из академических групп подобно 
классному руководству в школе. Желание стать 
куратором возникает далеко не у каждого педаго­
га, и это легко объясняется, так как преподаватель 
получает в нагрузку дополнительные заботы и не 
всегда самостоятельных студентов. 
Кураторство - это, скорее, призвание, поэтому 
многие претенденты добровольно отказываются 
от такой участи. Заведующий кафедрой или декан 
не настаивают на этой должности, а, скорее, сове­
туется с преподавательским составом: кто готов 
взять на себя такую ответственность. Назначают 
желающих либо самых ответственных, которые 
серьёзно отнесутся к этой должности. 
Как показывает практика, кураторство в со­
временном студенчестве - дело не очень благо­
дарное, поскольку обучающиеся слишком рано 
становятся самостоятельными и не нуждаются в 
дополнительной помощи педагога. Мало того, мо­
гут проигнорировать и пропускать собрания и во­
все быть уверены, что обойдутся без такой опеки. 
Среди основных обязанностей преподавателя-ку­
ратора можно выделить следующие: 
Донести ценную и полезную информацию 
до студентов. Задача куратора - сообщить груп­
пе об общественных, организационных и других 
мероприятиях, на которых их явка обязательна. 
Куратор предлагает экскурсионные программы, 
напоминает об обязательном прохождении ме­
досмотра, а также сообщает обучающимся об их 
задолженностях и пожелания деканата. Он готов 
ответить на любой вопрос и всех своих студентов 
просто обязан знать в лицо. 
Назначает старосту. Как правило, в дальней­
шем староста чаще остальных контактирует с 
куратором, выступая в качестве посредника и ис­
полнителя. 
Организовывает культурные и развлека­
тельные мероприятия. Как известно, студенче­
ская жизнь надолго запоминается, так вот, чтобы 
сделать этот период памятным и значимым, нужно 
как можно чаще устраивать мероприятия для ака­
демической группы. 
Стать для студентов другом, помощником и 
тонким психологом, который всегда поймёт про­
блему и даст дельный совет. К кому, как не к кура­
тору, идти со своими сложностями, тем более что 
этот человек всегда найдёт нужные слова, чтобы 
поддержать и подбодрить упавшего духом подо­
печного. Проблемы академической группы всег­
да воспринимает, как свои собственные, поэтому 
переживает и болеет за своих студентов душой. 
Информировать по необходимости родите­
лей студента. Если студент считает себя слиш­
ком самостоятельным и независимым, то проблем 
в учёбе однозначно не избежать. Это уже законо­
мерность, которая повторяется из года в год, от 
одной сессии к другой. Так вот, здесь просто необ­
ходимо донести до родителей реальную информа­
цию о проблемах их ребёнка, чтобы они хоть как-то 
воздействовали на его поведение и проявили уча­
стие в его дальнейшем обучении. 
В общем, участь куратора нелёгкая, и, чтобы 
стать достойным помощником и надёжным дру­
гом, очень важно не только заслужить всеобщее 
доверие, но и заработать неподдельный автори­
тет в сознании всей курируемой группы. Но как это 
сделать? 
Если вы считаете, что назначение куратора -
это и есть процесс становления авторитета, то 
сильно ошибаетесь. Куратор - это больше нефор­
мальный лидер, к которому студенты тянутся по 
доброй воле, а не по настоянию строгого и требо­
вательного деканата. Но как стать той «рубашкой», 
в которую все подопечные будут добровольно пла­
каться? 
Студентов нужно воспринимать на равных, 
а не демонстрировать своё очевидное лидерство. 
Таких лидеров, как правило, боятся и избегают, а 
вот хорошего друга будут ценить, уважать и дове­
рять ему все свои тайны и переживания. Так что вы­
бор делайте сами, кем быть для своих подопечных. 
К мнению студентов всегда нужно прислу­
шиваться, показывая тем самым полное равно­
правие. Если сотрётся черта «руководитель - под­
чинённый», то общаться с куратором будет весело 
и интересно. Студенты будут сами приходить на 
переменах к нему «в гости». 
Не стоит без повода беспокоить родителей, 
поскольку такое посредничество явно не понра­
вится студентам. Сначала необходимо обсудить 
все проблемы со своим подопечным, и только 
если он не сможет их самостоятельно решить, об­
ратиться за помощью к родителям. 
Это должен быть последний вариант 
спасения «утопающего». 
Со студентами нужно больше 
общаться и желательно в нефор­
мальной обстановке. Для этого как 
раз и существуют общественные ме­
роприятия. 
Казалось бы, нет ничего сложно­
го, зато отношения со студентами 
будут налажены, и их можно смело 
назвать дружескими. Именно по­
этому, прежде чем соглашаться на 
кураторство, рекомендуется внима­
тельно ознакомиться с должностной 
инструкцией и хорошо подумать, а 
сможете ли вы это осилить? 
Кураторство сегодня - это не только выполне­
ние социальной роли педагога и наставника, но и 
социализация студентов, помощь в адаптации к 
студенческой аудитории, друг к другу. Поэтому так 
необходимо быть не просто куратором, а важно 
стать КУРАТОРОМ с большой буквы, ведь ктакому 
студенты будут обращаться даже после выпуска. 
Хорошее отношение не забывается, а со време­
нем может перерасти в самую настоящую дружбу. 
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